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Pengaruh Pemberian Fonnalln Pad a Cauda Epididymis 

Temadap Berat Testis dan Pertambahan Berat Badan 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh formalin 
terhadap berat testis dan pertambahan berat badan meneit (Mus 
musculus) jantan, dengan harapan dapat diterapkan sebagai salah satu 
alternatif metode kastrasi hewan jantan. 
Hewan pereobaan yang diteliti sebanyak 24 ekor meneit (Mus 
musculus) jantan jenis Albino Jerman dengan berat badan rata-rata 
14,3567 dengan simpangan baku 1,7674 gram dan diberi pakan ayam 
komersiaJ jenls Par-G dan air minum seeara ad libitum (tanpa batas). 
Raneangan pereobaan yang digunakan adalah Raneangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan ulangan sama dan uji statistik yang dipakai adalah 
Analisa Varians. Ada .tiga maeam penyuntikan formalin yang telah 
dieneerkan dengan NaCI fisiologis sebanyak 0,025 ml pada eauda 
epididymis masing-masing meneit dengan dosis 3,6%, 1,8% dan sebagai 
kontro I dlsuntikkan NaCI fisiologis dalam jumlah yang sarna. 
Hasll penelltian menunjukkan bahwa penyuntikan formalin dalam 
NaCI ,"slologls pada cauda epididymis dengan konsentrasi 3,6% dan 1,8% 
pada masing-maslng testis pada awal penelltian, memberlkan pengaruh 
yang sangat nyata (P< 0,01) terhadap penurunan berat testis dibandingkan 
kelompok kontrol, tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
pertambahan berat badan meneit (Mus musculus) jantan dibandingkan 
kelompok kontrol. 
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